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Workshop Dengan Tema: “Orientasi Penyusunan 
Pedoman Skripsi dan Praktik Industri Memasuki 
Era Merdeka Belajar-Kampus Merdeka”  
 
Program Studi Pendidikan Teknik Bangunan FKIP 
Universitas Negeri Sebelas Maret Surakarta (UNS) 
Pelaksana : Dr. Muchlas, M.T.  
Peran : Nara Sumber 
Sasaran : Ketua Program Studi dan dosen Prodi Pendidikan 
Teknik Bangunan FKIP UNS 
Waktu : 11 Juni 2021 











































































































Jalan Kapas 9, Semaki Yogyakarta, 55166 
Jalan Pramuka 42, Sidikan, Yogyakarta, 55161 
Jalan Prof. Dr. Soepomo, S.H., Warungboto, Yogyakarta, 55164 
Jalan Ahmad Yani, Tamanan, Banguntapan, Bantul, Yogyakarta 55191 
Ki Ageng Pemanahan 19, Sorosutan, Yogyakarta 




Nomor : R.2/164/B.12/VI/2021 
 
Memperhatikan surat Kepala Program Studi Pendidikan Teknik Bangunan Fakultas Keguruan 
dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Nomor 7509/UN27.02/TA/2021 tanggal 11 Juni 
2021, Pimpinan Universitas Ahmad Dahlan (UAD) dengan ini memberikan tugas kepada:  
    
Nama  : Dr. Muchlas, M.T. 
Jabatan  : Dosen 
       
sebagai Narasumber Workshop Penyusunan Pedoman Skripsi dan Pedoman Praktek Industri 
Program Studi Pendidikan Teknik Bangunan FKIP UNS yang akan diselenggarakan pada: 
 
Hari, Tanggal  : Jumat,  11 Juni 2021 
Pukul   : 08.30 s.d. 16.05 WIB 
Tempat : Riyadi Hotel Surakarta  
 












- Kepala Biro Keungan dan Anggaran. 
 
 
 Yogyakarta, 29 Syawal 1442 H 
                     10 Juni 2021 M 
 













































Diberikan Kepada : 




No : 20210611010240001 




Dr. Mardiyana, M.Si. 
NIP 196602251993021002 
SERTIFIKAT 
Dalam Kegiatan Workshop Penyusunan Pedoman Skripsi Dan Praktik Industri 
 Program Studi Pendidikan Teknik Bangunan
 Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 
Universitas Sebelas Maret Surakarta 










































Hibah Modul Digital Hibah Pendidikan Khusus
Perolehan dan Proses Kegiatan MBKM Tahun 2021
Kampus Mengajar
Angkatan 1: 385 
Mahasiswa








Kampus Merdeka: 2.6 M 











Matching Fund: Proses 
Pengajuan
Kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka di UAD
Kebijakan Universitas
(1) Peraturan Rektor No 11 Tahun 2020 Tentang
Pedoman Pelaksanaan Merdeka Belajar Kampus
Merdeka di Universitas Ahmad Dahlan
(2) Petunjuk Teknis Pelaksanaan Merdeka Belajar
Kampus Merdeka di Universitas Ahmad Dahlan
(3) SK Rektor Nomor 405 tahun 2020 tentang
Rekognisi Kegiatan Kemahasiswaan kedalam
Satuan Kredit Semester
Prosedur Operasional
1. PO-PBM UAD 20 Pertukaran Mahasiswa
2. PO-PBM UAD 21: Program Mengajar di 
Satuan Pendidikan
3. PO-PBM UAD 22: KKN
4. PO-PBM UAD 23: Penelitian/ Riset
Mahasiswa
5. PO-PBM UAD 24: Perkuliahan Antar Prodi 
Beda Universitas
6. PO-PBM UAD 25: Rekognisi Kegiatan
Kemahasiswaan
7. PO-PBM UAD 26: Program Kemanusiaan
8. PO-PBM UAD 27: Magang
Penjelasan Singkat tentang PO MBKM UAD
PROGRAM PERKULIAHAN 





mahasiswa antar program 
studi di UAD
• Program Studi memetakan
kesesuaian mata kuliah di 
program studi asal dengan
program studi lain di UAD





kegiatan Mengajar di 
Sekolah
• Program Studi memetakan
mata kuliah yang CPL nya
sesuai kegiatan dilakukan
PROGRAM KULIAH KERJA 
NYATA MERDEKA BELAJAR 
KAMPUS MERDEKA
• Mengatur teknis
implementasi kegiatan KKN 
MBKM 






• Skema magang Penelitian
• Skema Tim Penelitian
• Memberikan rekognisi SKS 
pada luaran hasil
penelitian
Penjelasan Singkat tentang PO MBKM UAD
PROGRAM PERKULIAHAN ANTAR 
PROGRAM STUDI DI LUAR 
UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN 
DALAM MERDEKA BELAJAR 
KAMPUS MERDEKA
• Mengatur Aktivitas Pertukaran
Mahasiswa di luar (Outbond)
• Kegiatan berupa pertukaran
mahasiswa program studi yang 
sama di luar UAD
• Kegiatan berupa pertukaran
mahasiswa program studi yang 
berbeda di luar UAD
PROGRAM KEMAHASISWAAN 
MERDEKA BELAJAR KAMPUS 
MERDEKA
• Mengatur mekanisme pengakuan
SKS pada kegiatan kemahasiswaan
yang prestatif
• Kegiatan kompetisi yang 
diselenggarakan Pusat Prestasi
Nasional 
• Kegiatan Mandiri Tingkat Nasional 
dan Internasional
PROGRAM KEMANUSIAAN 
MERDEKA BELAJAR KAMPUS 
MERDEKA
• Mekanisme pengakuan SKS pada 
kegiatan kerelawanan
• Mahasiswa sejak awal melaporkan
ke Unit KKN
• Unit KKN dan Program Studi
koordinasi memberikan rekognisi
SKS
PROGRAM MAGANG MERDEKA 
BELAJAR KAMPUS MERDEKA
• Mengatur implementasi program 
magang
• Program studi melakukan







BEST PRACTICE DI UAD


















PROGRAM BANGKIT DIKTI KEMENDIKBUD
1. Muhammad Taqiy Rizqillah (1800018135) dengan
topik Cloud Computing
2. M.Satrio (1800018286) dengan topik Pemrograman
Android.
BENTUK REKOGNISI
1. Mendapatkan sertifikasi Kompetensi
2. Rekognisi SKS pada 14 Sks mata kuliah
2 Orang Mahasiswa UAD Lolos Program Bangkit
MAGANG INDUSTRI: BEST PRACTICE DI PRODI TEKNIK IINDUSTRI
IMPLEMENTASI PROGRAM MAGANG/ PRAKTIK KERJA INDUSTRI
Magang Perusahaan:
1. Mitra UPT Logam: 14 sks (MK KP (3), Organisasi dan Manajemen Perusahaan Industri (2), 
Perencanaan dan Analisis Pembiayaan (2), Tata Letak Fasilitas (3), Analisis dan Perancangan 
Sistem Informasi (3), Keternagakerjaan (1)) – Maksimal SKS yang diambil
2. Mitra PT. Banjarmasin Bangkit: 17 sks (MK KP (3), Organisasi dan Manajemen Perusahaan 
Industri (2), Perencanaan dan Analisis Pembiayaan (2), Tata Letak Fasilitas (3), Analisis dan 
Perancangan Sistem Informasi (3), Keternagakerjaan (1), Simulasi Komputer (3), Prakt. 
Simulasi Komputer (1)) – Maksimal SKS yang diambil
3. Mitra PT. Asian Pasific Fiber: 12 sks (MK KP (3), Organisasi dan Manajemen Perusahaan 
Industri (2), Tata Letak Fasilitas (3), Analisis dan Perancangan Sistem Informasi (3), 
Keternagakerjaan (1)) – Maksimal SKS yang diambil
4. Mitra PT. Deltomed : 12 sks (MK KP (3), Organisasi dan Manajemen Perusahaan Industri 
(2), Tata Letak Fasilitas (3), Analisis dan Perancangan Sistem Informasi (3), 
Keternagakerjaan (1)) – Maksimal SKS yang diambil
5. Mitra PT. Mega Andalan Kalasan : 15 sks (MK KP (3), Organisasi dan Manajemen 
Perusahaan Industri (2), Tata Letak Fasilitas (3), Analisis dan Perancangan Sistem 
Informasi (3), Keternagakerjaan (1)) – Maksimal SKS yang diambil
Program Magang diselenggarakan pada Semester 6, UAD mengirim maks 2 mahasiswa. Untuk 
beberapa program studi seperti PVTO, keadaannya terbalik, perusahaan meminta mengirim 
mahasiswa dalam jumlah yang besar
IMPLEMENTASI PROGRAM MAGANG/ PRAKTIK KERJA INDUSTRI
METODE KONVERSI KEGIATAN PROGRAM: BEST PRACTICE DI TEKNIK INDUSTRI
1. Program Magang: Portofolio Magang
Model pelaksanaan program Magang berdasarkan kesepakatan dengan Mitra Perusahaan adalah 
Sistem Blok/ Management Trainee, Konversi waktu adalah 1 sks = 1 minggu, 2 sks = 3 minggu dan 3 
sks = 4 minggu, konversi waktu sebesar 170 menit/sks.
a. Rubrik Magang - Pengukuran softskill (Pembimbing Lapangan dan Dosen Pembimbing Magang)
b. Rubrik Mata Kuliah Magang - Pengukuran CPMK (Dosen Pengampu Mata Kuliah)
c. Rekapitulasi nilai keseluruhan magang - Pengukuran CP dan Evaluasi Program Magang
d. Report laporan setiap MK Magang 
2.  Program Pertukaran Pelajar: Portofolio Pertukaran Pelajar
Nilai KHS dari Perguruan Tinggi Mitra (UM Malang), Ketercapaian CP
3.   Pembuatan report aktivitas/log book harian/mingguan melalui media online (blog/instagram)
untuk Program Magang dan Pertukaran Pelajar yang nantinya akan digunakan sebagai syarat 
penerbitan sertifikat  atau keikutsertaan sertifikasi yang diselenggarakan oleh Mitra Perusahaan untuk 
SKPI
LOGBOOK MENGGUNAKAN SOCIAL MEDIA
Model Rekognisi Praktik Kerja Industri
• Kegiatan Berupa Praktik Kerja Industri
• Di akhir kegiatan dilakukan Penilaian Kompetemsi
Berbasis Kerja (DUDI)
• Rubrik Penilaian di Rekognisi oleh LSP untuk
memperoleh sertifikasi kompetensi dari BNSP




• Mahasiswa melakukan praktik kerja industri
• Mahasiswa menyusun logbook dan laporan






BEST PRACTICE DI UAD
Penelitian Mahasiswa MB-KM di UAD
Skema Magang 
Penelitian
Dilakukan di lembaga 
penelitian/riset atau laboratorium 
riset di luar UAD sebagai asisten 
riset. Hasil dari kegiatan akan 
direkognisi SKS mata kuliah. 
Skema Tim 
Penelitian 
Dilakukan dengan dana hibah 
penelitian internal dan eksternal 
UAD sebagai tim peneliti, 
merupakan kolaborasi penelitian 
dosen – mahasiswa yang 
menghasilkan skripsi dan atau 
direkognisi dengan mata kuliah yang 
relevan.
Best Practice di FTI UAD
Contoh Publikasi Mahasiswa-Dosen
Rekognisi Untuk SKRIPSI: Ujicoba di FTI UAD
• Naskah Skripsi: pendadaran, memenuhi syarat publikasi ilmiah
bersifat optional
• Naskah Publikasi: terindeks Scopus, terakreditasi Sinta 1-4, mahasiswa
penulis pertama, dosen corresponding author, biaya publikasi diambil
dari reward karya ilmiah dosen, penilaian mengikuti table berikut ini:

Rekomendasi Pengembangan MBKM
• Pengembangan Kolaborasi intensif lintas Unit dan Mitra





Bentuk Pembelajaran (sks) Semester dan sks W/P/MB-KM Prasyarat
dan
Pengakuan
K/T S P L MB-KM 1 2 3 4 5 6 7 8
MATA KULIAH REGULER
1
2 20P15 Metode Penelitian T 2
…
20P421 PKL K 3
20P422 KKN K 4
20P423 Skripsi K 8
MATA KULIAH/BENTUK KEGIATAN PEMBELAJARAN MB-KM
… Magang 17 2 7 8 MB-KM Kode MK
yang setara
Jumlah
Contoh STRUKTUR KURIKULUM PRODI
MESTER
sks PROGAM PEMBELAJARAN DALAM PRODI
PROGRAM MB-KM
DALAM PT PT LAIN NON-PT
VIII SKRIPSI KODE MK RR KODE MK SS KODE MK TT KODE MK UU MK MB-KM ..,
8 S8,9 U1-4,9
K1,2 P1
VII KKN PKL KODE MK OO KODE MK PP MAGANG
20 S3,5,6 U2 U10 S6,9 U2,5 K2 S6, S9 U2,5 P1 K2
VI KODE MK GG KODE MK HH KODE MK II KODE MK JJ KODE MK KK KODE MK LL MK MB-KM…
20
V KODE MK AA KODE MK BB Metode Penelit. KODE MK DD KODE MK EE KODE MK FF MK MB-KM B
20 S9 U1 P2 K1
IV KODE MK S KODE MK T KODE MK U KODE MK V KODE MK W KODE MK X MK MB-KM A
20
III KODE MK M KODE MK N KODE MK O KODE MK P KODE MK Q KODE MK R
20
II KODE MK G KODE MK H KODE MK I KODE MK J KODE MK K KODE MK L
18
I KODE MK A KODE MK B KODE MK C KODE MK D KODE MK E KODE MK F
18
MK POKOK PRODI





CPL KETERAMPILAN UMUM (U)
CPL PENGETAHUAN (P)
CPL KETERAMPILAN KHUSUS (K)
Prinsip Menghitung Konversi Nilai & Bobot SKS
• Acuan konversi nilai & bobot sks Kegiatan Pembelajaran thd MK:
1. Kesesuaian CPL; dan
2. Kesesuaian waktu Kegiatan Pembelajaran dengan sks.
• Kegiatan Pembelajaran : Magang
• Bobot sks : 20 sks
• 1 sks = 170 menit x 16 minggu = 2.720 menit @ 45 jam
• 1 hari Kegiatan Pembelajaran @ 8 jam
• 20 sks (Kegiatan pembelajaran) = 20 sks x 45 jam = 900 jam/8jam = 112,5 hari

































BUKTI KEGIATAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT 
 
 
Gambar 1. Penyampaian Materi oleh Narasumber Dr. Muchlas, M.T. 
Pada Workshop Penyusunan Pedoman Skripsi dan Praktik Industri  
Program Studi Pendidikan Teknik Bangunan  












Gambar 2. Peserta Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat 
Pada Workshop Penyusunan Pedoman Skripsi dan Praktik Industri  
Program Studi Pendidikan Teknik Bangunan  
FKIP Universitas Negeri Sebelas Maret Surakarta (UNS), 11 Juni 2021 
 
 
